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La cuenca amazónica, hogar de aproximadamente la mitad de los bosques tropicales del mundo y de un 
cuarto de la biodiversidad global, ha experimentado tazas 
alarmantes de deforestación, degradación del suelo y 
pérdida de servicios de los ecosistemas desde 1960. Este 
proceso ha sido conducido, en gran parte, por la agricultura 
insostenible y de baja productividad, la cual ha dejado un 
legado de pobreza rural persistente y más de 30 millones de 
hectáreas de suelo abandonado o degradado. Las regiones 
ampliamente deforestadas o degradadas del Amazonas 
necesitan ser reforestadas con alternativas “eco-eficientes” 
de uso de suelo, las cuales utilizan muy bien los recursos 
para producir beneficios sustentables para las personas 
que viven de la agricultura y, al mismo tiempo, suministrar 
servicios medioambientales. 
Ejemplos prometedores de agricultura eco-eficiente, la cual 
tiene el potencial para restaurar los paisajes del Amazonas, 
incluyen sistemas de producción como barbechos 
mejorados, sistemas agroforestales de varios niveles, 
sistemas silvopastoriles y pastos mejorados. Aunque el 
conocimiento de estas estrategias en el Amazonas 
permanece bajo, las oportunidades para promover estos 
usos mucho más sostenibles están surgiendo rápidamente. 
Asimismo, se está incrementando la preocupación por los 
asuntos ambientales, lo que da lugar al surgimiento de 
nuevos mercados de servicios medioambientales. Todo esto 
incrementa el interés del consumidor por productos 
novedosos y especializados, dando paso a que el acceso a 
este mercado sea cada vez mejor. El CIAT está trabajando 
para mejorar las condiciones socioeconómicas y ambientales 
en el Amazonas mediante el desarrollo de opciones eco-
eficientes para restaurar los paisajes degradados, y el apoyo a 
largo plazo a los logros de estas alternativas de uso de suelo. 
Desarrollo de opciones para restauración del 
Amazonas 
Midiendo la eco-eficiencia y entendiendo su manejo
Conocer los vacíos con respecto a las condiciones que lidera 
la eco-eficiencia y los métodos sistemáticos para medirla, son 
los mayores obstáculos para diseñar y desarrollar paisajes 
sustentables y productivos en el Amazonas. Recientemente, el 
CIAT estuvo trabajando para resolver la necesidad de investigar 
este tema, al analizar cómo un amplio rango de variables 
socioeconómicas, de paisaje y de biodiversidad influye en el 
secuestro del carbono, en el funcionamiento hidrológico, en la 
fertilidad del suelo y en la producción agrícola en esa vasta 
zona tropical. Este trabajo ha contribuido al desarrollo de 
métodos prácticos para medir la eco-eficiencia y guiar la 
restauración del paisaje en la cuenca.  
Examinando conexiones entre uso de la tierra, 
funcionalidad del suelo y eco-eficiencia 
Los suelos del Amazonas juegan un papel clave a la hora 
de influir en la productividad agrícola y en el suministro de 
servicios medioambientales, tales como el secuestro del 
carbono y el funcionamiento hidrológico. Puede ser que uno 
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de los desafíos más grandes para hacer uso del suelo de 
manera eco-eficiente en esa región sea la facilidad con la 
que los suelos son degradados, debido a un mal manejo de 
la tierra. La amplia experiencia que tiene el CIAT investigando 
la relación entre el uso de la tierra y el funcionamiento del 
suelo en el Amazonas es un valioso aspecto para desarrollar 
opciones alternativas de uso de suelo que conduzcan a su 
recuperación.
Apoyo a logros de sistemas de producción 
alternativos 
Optimización de los sistemas de producción para hoy y 
mañana 
Los sistemas de agricultura eco-eficiente en el Amazonas, 
por lo general, enfrentan limitaciones biofísicas en la 
producción que restringen su viabilidad económica y, por lo 
tanto, su adopción. Con el fin de aliviar estas limitaciones, la 
investigación debe promover el desarrollo de germoplasma 
de alta calidad y métodos para controlar plagas y 
enfermedades. Estos campos de investigación han sido la 
piedra angular de las actividades del CIAT desde su 
fundación en 1967. En la actualidad, el enfoque del trabajo 
en esta área apunta al número de los cultivos más 
importantes del Amazonas [por ejemplo, yuca (mandioca), 
arroz, forrajes y frutas tropicales].  
Mientras exista claridad en lo importante que es direccionar 
las limitaciones de producción que en este momento 
enfrentan los sistemas agrícolas eco-eficientes en el 
Amazonas, cada vez es más evidente que la productividad 
sostenible de estos sistemas depende de su buena 
adaptación a los retos del progresivo cambio climático. El 
CIAT es líder global en anticipar los impactos que el cambio 
climático podría tener en la agricultura tropical, y desarrolla 
estrategias de adaptación para enfrentar estos desafíos. Este 
trabajo es determinante para asegurar que las alternativas 
eco-eficientes de uso de suelo que se promueven hoy 
continuarán siendo desarrolladas en el contexto del cambio 
climático. Como centro de investigación líder del Programa 
sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria 
(CCAFS) del CGIAR, el CIAT está bien posicionado para 
expandir el alcance de estos estudios al Amazonas. 
Cadenas de valor más equitativas y eficientes
Otra gran limitación para la adopción de sistemas agrícolas 
eco-eficientes en el Amazonas es la ineficiencia de las 
cadenas de valor, lo cual impide más beneficios económicos 
para los productores. Por más de una década, el CIAT ha 
utilizado métodos participativos para promover el desarrollo 
de tecnologías, modelos de negocio y políticas que 
incrementan la eficiencia de la cadena de valor y los 
beneficios de los pequeños agricultores. Aunque este  
trabajo se ha enfocado en regiones de América Latina fuera 
de la cuenca amazónica, el CIAT planea extender y  
aplicar su trabajo en una cadena de valor eficiente para el 
Amazonas. 
Conclusión 
La atención al Amazonas siempre se concentra en las 
grandes áreas de bosques que se mantienen intactos, pero 
es importante no olvidar el panorama al otro lado de la 
frontera del bosque, en donde la deforestación está dejando 
su rastro. En la actualidad, aproximadamente el 40% de esta 
tierra persiste en estado de improductividad y degradación, 
que contribuye poco al desarrollo económico o a la 
sostenibilidad ambiental. Por fortuna, este panorama puede 
cambiar. Económica, social y tecnológicamente existen 
posibles alternativas de uso de suelo que pueden 
incrementar, en gran medida, las contribuciones que estas 
tierras brindan a las personas que viven de la agricultura 
local, y generar más servicios al ecosistema. El CIAT 
considera muy valiosa la continuación y expansión del apoyo 
de estas opciones para la restauración de los degradados 
paisajes de la Amazonia. 
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